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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da condição corpórea sobre a taxa de prenhez 
de animais da raça nelore submetidos à inseminação artificial em tempo fixo (IATF) no norte 
de Minas Gerais, através da mensuração da condição de escore corporal. Os resultados 
mostraram que animais de baixo escore corporal influência negativamente no percentual de 
prenhez, enquanto aqueles animais de escore superior (acima de 2,5) obtiveram melhores 
resultados com o protocolo. Neste contexto, para melhores resultados no manejo reprodutivo, 
é essencial a adoção de um adequado manejo nutricional, visando melhorar a condição 
corporal dos animais submetidos ao protocolo.  
  
Palavras–chave: IATF. Nutrição. Peso Corporal. Prenhez.  
ABSTRACT 
 
The objective of this study was to evaluate the effects of body condition on the pregnancy rate 
of Nellore animals submitted to fixed time artificial insemination (IATF) in northern Minas 
Gerais, by measuring the body score condition. The results showed that animals with low body 
score negatively influenced the pregnancy percentage, while animals with a higher score 
(above 2.5) obtained better results with the protocol. In this context, for better results in 
reproductive management, it is essential to adopt adequate nutritional management, aiming to 
improve the body condition of the animals submitted to the protocol. 
  
Keywords: IATF. Nutrition. Body weight. Pregnancy. 
 
1   INTRODUÇÃO 
O Brasil possui maior rebanho bovino comercial do mundo com cerca de 221,8 milhões 
de cabeças. O abate anual é de aproximadamente 39,0 milhões de animais, com uma produção 
média de 9,7 milhões de toneladas equivalente de carcaça, sendo 20% desta produção 
destinada à exportação e o remanescente para o consumo interno, com isso, o mercado 
movimentou no ano de 2017 cerca de 523,0 bilhões de reais (ABIEC, 2018). 
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Neste contexto, torna-se necessário o aumento na produtividade e a melhoria na 
qualidade do produto, que são obtidos através da modernização do sistema de produção. 
Avanços relacionados ao manejo, a alimentação e a melhoria do potencial genético dos 
animais, são fatores essenciais no aprimoramento desse setor (ALENCAR, 2004). 
Uma das ferramentas essenciais no aperfeiçoamento da pecuária é a implantação de um 
manejo reprodutivo apropriado. O uso da inseminação artificial em tempo fixo (IATF) torna-
se uma ferramenta promissora, visto que, ela contribui de forma significativa na melhoria do 
potencial genético e em consequência aumento na produção. No entanto, é necessária a adoção 
de um adequado manejo nutricional, pois as condições corporais dos animais exercem 
influencia direta com os resultados obtidos (FERREIRA et al., 2013).  
Animais que apresentam uma baixa condição corporal (< 2.0) e são inseridos no 
protocolo de IATF, tende a interferir negativamente nas taxas de prenhez, o mesmo pode 
acontecer com aqueles de escore superior (>5.0), uma vez que, o acúmulo de gordura nos 
órgãos reprodutores pode interferir no ciclo estral. Portanto, para a otimização dos resultados, 
é preferível que o animal apresente uma condição corporal intermediária, ou seja, entre 3.0 e 
4.0, resultando em taxas de prenhez superiores a 60,0 %, decorrente de animais com uma 
atividade cíclica normal e peso adequado (TORRES et al., 2015). O objetivo deste trabalho 
foi avaliar os efeitos da condição corpórea sobre a taxa de prenhez de animais da raça nelore 
submetidos à inseminação artificial em tempo fixo no norte de Minas Gerais, através da 
mensuração da condição de escore corporal. 
 
2   MATERIAL E MÉTODOS 
O estudo foi realizado na fazenda Lageado no município de Montalvânia/MG. Os 
animais eram mantidos em sistema extensivo a pasto e fornecimento de água e mineral à 
vontade. Foram avaliadas 257 vacas paridas da raça Nelore, submetidos ao mesmo protocolo 
de IATF e classificando-as em escore de condição corporal (ECC) como: baixo com índice 
(inferior a 2,5), médio (entre 2,5 e 3,0) e alto (acima de 3,0), sendo avaliada a taxa de prenhez 
30 dias após a inseminação por ultrassonografia. 
 
3   RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os resultados obtidos neste trabalho estão apresentados na tabela 1, indicando uma 
influência entre a condição corpórea e a taxa de prenhes de vacas paridas submetidas ao 
protocolo de IATF. Tais resultados foram semelhantes aos observados por Ferreira et al. 
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(2013) e Torres  et al. (2015). Ocasionando a maximização nos índices de prenhes aos animais 
de escore corporal superior (acima de 3,0), alcançando 64,5%, enquanto aqueles de baixa 
condição corpórea (abaixo de 2,0) obtiveram resultados inferiores de aproximadamente 
39,3 %.  
 
Tabela 01- Influência do escore corporal na taxa de prenhes de vacas submetidas ao protocolo de IATF. 
CLASSIFICAÇÃO ECC NÚMERO DE ANIMAIS TAXA DE PRENHEZ (%) 
Abaixo de 2,5 56 39,3 
2,5 – 3,0 117 53,0 
Acima de 3,0 84 64,5 
Condição de escore corporal (ECC) 
 
Ferguson et al. (1994) relata que a condição corporal de vacas no pós-parto, possibilita 
a ocorrência de infecções uterinas, tanto em vacas de ECC baixo (magras), quanto em animais 
de condição corpórea muito alta (gordas). Esta condição reflete nos resultados obtidos em um 
manejo reprodutivos (SANTOS, 2018). Em estudo realizado por Dias et al. (2013) verificou-
se que o uso de eCG (Gonadotrofina Coriônica Equina) no pós-parto e em animais de baixa 
condição corporal, facilita no desenvolvimento folicular, tornando assim, compensatório o seu 
uso, garantindo índices em torno de 50% de prenhes. No entanto, a sua utilização eleva o custo 
em um programa de IATF, podendo ser vetado o sua aplicação em animais de escore mais 
elevados. 
  A mensuração do ECC dos animais, embora relativo, torna-se um método de avaliação 
inicial da condição ovariana e nutricional dos animais inseridos em um manejo reprodutivo 
(FERREIRA e TORRES, 1993). 
 
4   CONCLUSÕES 
Por meio dos resultados obtidos com este trabalho, conclui-se, que a condição corporal 
exerce uma influência significativa no percentual de prenhes dos animais submetidos ao 
programa de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), onde, os animais que 
apresentaram escores menores obtiveram percentuais inferiores, quando comparados com os 
animais de melhor condição corpórea. Verifica-se que animais com ECC acima de 2,5 
apresentam médias de prenhez acima de 50% indicado pela literatura. Sendo assim, para o 
sucesso no manejo reprodutivo de um rebanho, torna-se essencial a adoção de um manejo 
nutricional adequado para melhorar a condição corporal dos animais inseridos no programa 
reprodutivo.  
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